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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ 
Флюороз зубов является первым признаком фто-
ристой интоксикации и развивается у детей при избы-
точном поступлении фтора в организм с питьевой водой 
[1,2]. Наиболее эффективным профилактическим 
мероприятием является замена питьевой воды с вы-
соким содержанием на источник с оптимальным со-
держанием фтора. Однако, сложившиеся в стране ма-
териальные трудности не способствуют решению этой 
проблемы на муниципальном уровне. Поэтому, все 
большее значение приобретает внедрение способа 
вторичной профилактики флюороза зубов. 
Лечение флюороза зубов представляет значи-
тельные трудности и сводится к устранению пигментных 
пятен, реставрации зубов, покрытию их искусственными 
коронками, винирами, ламинатами [3,4]. Однако, 
существующие способы отбеливания не всегда 
эффективны, требуют многократных посещений, а 
реставрация зубов, пораженных тяжелым флюорозом, 
стандартными методиками не всегда приводят к же-
лаемым результатам. 
На кафедре терапевтической стоматологии Укра-
инской медицинской стоматологической академии 
разработаны и внедрены новый эффективный способ 
отбеливания зубов, пораженных флюорозом (положи-
тельное решение о выдаче патента по заявке 
№99116273 от 03.04.2000 г.), способ вторичной про-
филактики флюороза зубов [5,6], а также способ лечения 
тяжѐлых форм флюороза зубов с применением 
композитных материалов светового отверждения (по-
ложительное решение о выдаче патента по заявке 
№99063611 от 24.11.99 г.). 
По разработанной нами методике было проведено 
отбеливание эмали зубов, пораженной флюорозом у 30 
больных в возрасте от 16 до 40 лет. Для сравнения были 
отобраны 20 больных с аналогичными проявлениями 
флюороза, которым проводилось профессиональное 
отбеливание зубов препаратом Ораlustге фирмы 
Ultradent (США). Интенсивность окрашивания эмали 
определяли с помощью 10-польной полутоновой шкалы 
до и после лечения. Кроме этого определяли показатели 
омического электрического сопротивления и порог 
возбудимости пульпы. 
Нами установлено, что при применении препарата 
Ораlustrе интенсивность окрашивания эмали 
уменьшалась на 1-3 деления десятипольной шкалы, 
однако полного обесцвечивания не наблюдалось. При 
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применении разработанной нами методики отбеливания 
в первое посещение больных наблюдалось полное 
обесцвечивание окрашенных участков эмали в 90% 
случаев. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют об эффективности нового способа 
отбеливания зубов и позволяют рекомендовать его в 
клиническую практику. 
Реставрация зубов проведена у 52 больных с 
проявлениями умеренной и тяжелой формы флюороза с 
использованием микрогибридного композиционного 
материала Spectrum ТРН и адгезивной системы 
Prime&Bond 2.0 фирмы Dentsply (США). Согласно 
предложенной нами методике сошлифовывание изме-
нѐнного слоя эмали необходимо проводить на глубину 
0,5-0,6 мм, протравливание - в течение 30 секунд, ко-
личество слоев адгезива увеличить до 3-х. Критерием 
качественно нанесенного слоя адгезива может служить 
наличие характерной блестящей пленки - инги- 
бированого кислородом слоя на поверхности эмали. 
Положительные результаты лечения в 85,7% случаев 
через 3 года наблюдений позволяют рекомендовать 
разработанную методику в практическую стоматологию 
как эффективный способ лечения больных. 
Предлагаемый способ вторичной профилактики 
флюороза повышает процессы минерализации твердых 
тканей и способствует выведению фтора из организма 
ребенка. Он заключается в назначении детям 
эндемической зоны препаратов кальция в сочетании с 
поливитаминами и проведении местной реминерали-
зующей терапии 3% раствором ремодента. Данный 
способ может быть рекомендован как вспомогательный 
при отсутствии возможности заменить источник 
водоснабжения новым, с нормальным содержанием 
фтора. 
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